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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Формування єдиного простору вищої освіти, яке відбувається в сьогоденній інформаційній
мережевій економіці знань, стимулює підвищення професійних, соціальних та інших зумовлених
ринком праці вимог до змісту та форм навчального процесу. Тому підвищення адресності освіт-
ніх послуг і чітке позиціонування стандартів економічної освіти, які реалізує трансферна систе-
ма, мають всебічно окреслити суспільне замовлення на фаховий профіль економіста. Динамічне
поєднання професійних, когнітивних, комунікативних і ціннісних складових: розуміння, знань і
навичок, що гарантуватимуть можливість ефективно інтегруватись у мережеве суспільство є кві-
нтесенцією студентоцентрованого навчання.
Концепція раціонального використання інтелектуальних ресурсів полягає у спрямуванні ви-
щої освіти до студентоцентрованого навчання, у втіленні цільового інтегрованого компетентісно-
результуючого підходу. Оскільки визначений напрямок реформування здебільшого акцентує
увагу на елементах самоорганізації (автоматизації, критичної здатності, активізації, аналітизації
навчання, багатосторонньої зацікавленості тощо), розпочате реформування освітнього процесу в
Україні є відкритим до дискусій, а ініційоване Університетом обговорення – корисним.
У системі визначених офіційним документом ЄС «Ключові компетентності для навчання
упродовж життя» пропонуємо окреслити сферу підвищеної значущості та затребуваності – моде-
льну компетентність.
Характерними особливостями сучасного суспільства є нагромадження великих обсягів інфо-
рмації, швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, формування інформаційної
мережевої економіки знань, глобалізації конкуренції та зумовлених нею невизначеності та ризи-
ку. Новітні технології аналізу великих обсягів даних Big Data, інтелектуального видобування та
генерування знань Data Mining стрімко впроваджуються у повсякденне життя.
Інтелектуальним ядром інформаційних технологій аналізу, оцінювання, прогнозування, ризик-
менеджменту, обґрунтування та прийняття раціональних рішень, бізнес-аналітики є математичне
моделювання на підґрунті широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
Математичне моделювання визнається методологічним імперативом інформаційної економіки.
Воно не підміняє собою ні математику, ні економічну теорію, ні фінанси, ні жодну із економічних
дисциплін і не конкурує з ними. Навпаки, важко переоцінити його синтезуючу роль. Створення та
застосування тріади «модель-алгоритм-програма» можливе лише за умови використання різнома-
нітних методів і концептуальних підходів: від якісного (вербального) аналізу нелінійних моделей
до сучасних мов програмування та систем підтримки прийняття рішень і надає додаткові імпуль-
си й стимули для розвитку економічної науки й освіти та її практичного використання.
Модельна концепція наразі стає парадигмою, технологією, навіть сленгом сучасної активної
широко інформованої та обізнаної на комп’ютінгу молоді. Вільне володіння модельним інстру-
ментарієм стає своєрідною «перепусткою» до наукової спільноти, входить «e тренд», підкрес-
люючи високу якість освіти.
Термінами «прогнозування», «кластеризація», «ризикоредукція», «оптимізація», «машинне
навчання», «прийняття рішень» наповнюється не лише навчальне середовище, але й загальне ін-
формаційне. Ризик-менеджмент є престижною та високо оплачуваною позицією у штатному роз-
кладі бізнес-структур і державному управлінні.
Моделювання є універсальними інструментарієм обґрунтування стратегій в економіці, бізнесі
тощо. Застосування математичних методів і моделей апріорі надає інноваційного характеру рі-
шенням. Для економічних систем, що позиціонуються в просторі невизначеності, конфліктності,
ризику, динаміки, цей інструментарій є сьогодні найадекватнішим. Нові знання, що є продуктом
моделювання, концентрують логіку поводження економічної системи, ієрархію її цілей, латентні
закономірності її розвитку в багатокритеріальному економічному середовищі.
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Відповідаючи на виклик часу, саме моделювання, з його логікою та наявним інтелектуальним
інструментарієм, може задовольнити попит на візуалізацію пошуку нових форм, способів раціо-
нальної організації соціально-економічної сфери людської діяльності.
Динамізм, напруженість, загострення суперечностей, прискорення процесів на фоні
об’єктивного зростання невизначеності, існують технології впливу на події, що ґрунтуються на
аналізі тенденцій, синтезі альтернатив і сценаріїв дій на базі найширшого застосування модель-
ного інструментарію.
Фахівець, який володіє інструментарієм моделювання, стає активним членом економічного
середовища; значно розширюється сфера його потенціалу та інтересів. Нарешті, він може не ли-
ше зафіксувати проблему, але й здатен її диверсифікувати (узагальнити), конвергентувати та
трансформувати.
Отже, модельна парадигма має всі передумови для активного впровадження у комунікативний
і навчальний простір. Наразі в Університеті ведуться дискусії з приводу доцільності та обсягів
викладання студентам дисциплін блоку економіко-математичного моделювання.
На Заході ці дисципліни просто викладаються і активно використовуються. Вони набули опе-
раційного статусу, а програмне забезпечення, що їх реалізує, присутнє на робочому столі не ли-
ше аналітиків, а й менеджерів. Про це знають і свідчать ті студенти, які навчаються в університе-
тах Євросоюзу та США (серед них чимало також студентів КНЕУ).
Тому дискусію варто спрямувати в узгодження структури, тематики, тобто оптимізації навча-
льного розподілу модельного блоку дисциплін, що його нагально потребує студентство і, відпо-
відно, Університет має задовольнити цей усталений і неперервно зростаючий попит на модель-
ний контент.
Важливо наголосити, що основи теорії ймовірностей, оптимізації, дискретної математики ви-
кладають сьогодні навіть у системі довузівської підготовки, деякі із цих задач присутні в ЗНО. На-
приклад, у деяких київських гімназіях уже викладається предмет «Математичне моделювання».
Варто наголосити, що студентство не лише підготовлене та мотивоване сприймати моделю-
вання у найширшому обсязі, але на сьогоднішній день уже насправді знайоме з цим напрямком і
реально зацікавлене у дійсному опануванні інструментарієм математичного моделювання.
Тому важливим є спрямування змісту модельного блоку дисциплін на підвищення ефективно-
сті навчання, що сприятиме зацікавленню студентства, збільшенню його відповідальності, подо-
ланню невпевненості.
Цікаво, що за кілька останніх навчальних років студентство стало мотивованішим і націлені-
шим до необхідності набування математико-модельних компетентностей. Часто студенти ініці-
юють введення нових, саме модельних курсів. Тому ми маємо «підхопити» цей народжений у ла-
вах молоді корисний освітній запит сьогодення.
Суттєво, що поступово втілювана відкритість вишів України на тлі формування єдиного євро-
пейського простору вищої освіти, інтенсивного трансферу освітніх програм, науковців, студен-
тів, що проходять включене навчання, завершили формування сприятливого математичного об-
разу як корисного та наукомісткого. Отже, модельні компетенції випускника суттєво збільшують
потенціал його працевлаштування, є запорукою кар’єрного зростання, чинником престижності,
трендом, елементом стилю ділової людини, пунктом вимог з боку PR-менеджменту, державних
службовців, бізнес-адміністрування тощо.
Наразі обговорювана студентоцентрованість в аспекті модельного циклу дисциплін має на
меті прискорити впровадження ЕММ на всіх освітніх напрямках нашого Університету. Пріори-
тетним має бути не традиційний обсяговий аспект. Навпаки, центроїдом нашої університетської
концепції набуття модельних компетенцій має стати створення банку ефективних сучасних ма-
тематичних методів і модельних підходів та опанування технологіями використання цього банку
для вирішення різних проблем.
Не всі студенти, які навчаються в КНЕУ на різних спеціальностіх, можуть глибоко освоїти
економіко-математичного моделювання, але знати основні засади необхідно. Наразі існує певна
інерція «побоювань» математики з боку молоді, що одержує гуманітарну освіту. Важливо наго-
лосити, що крім кібернетиків студенти інших факультетів дедалі активніше залучаються до ви-
конання власних аналітичних і міні-консалтингових проектів, наукових досліджень, участі у
конференціях, тренінгах, школах-семінарах, зокрема, міжнародних проектах та інших формах
освітньо-наукової діяльності. Рівень їхніх результатів і підготовленість, набуті впродовж вивчен-
ня дисциплін економіко-математичного циклу модельних компетенцій, є стабільно високими. Це
підтверджують перемоги на олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, одержані сту-
дентами гранти та спеціальні стипендії.
Водночас, необхідно передбачити, що предметом формування їхніх модельних компетенцій
студентства має стати саме розширення інформованості про цікаві сфери, можливості та обме-
ження практичного застосування модельного інструментарію.
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Університет має забезпечити неперервність вивчення основних дисциплін економіко-
математичного моделювання, починаючи з 2-го по 4-й курси. Хоча в даний час нормативний
курс «Економіко-математичні методи і моделі» має 3+4 кредити, особливої уваги потребує про-
довження даного циклу. Кафедрою економіко-математичного моделювання викладається низка
вибіркових дисциплін модельного блоку: ризик-менеджмент, фінансова математика, економет-
рика-2, прогнозування соціально-економічних процесів тощо.
Пропонуємо також суттєво переорієнтувати нормативні дисципліни типу «Основи наукових
досліджень» у напрямку узагальнення модельного підходу як сучасної інтелектуальної методо-
логії соціально-економічних досліджень та її інструментарію.
Студентоцентризм потребує чіткого окреслення профілю майбутнього випускника КНЕУ.
Кожна випускова кафедра бачить його передусім аналітиком у відповідний сфері економічної ді-
яльності. Важливо, щоб фахівець добре розумівся на сучасних системах бізнес-аналітики, які пе-
редбачають використання математичного моделювання та інформаційних технологій. Моделю-
вання сьогодні має стати черговим трендом і центроїдом трансформації освітнього процесу.
Сьогоднішнє покоління наших випускників має впроваджувати принципово нове, інтелектуа-
лізоване управління. Системне бачення проблем розбудови інформаційно-знаннєвого суспільст-
ва, кібернетичний підхід до їх розв’язання на базах знань і базах моделей – формування саме та-
ких компетенцій є зоною прямої відповідальності Університету. Окреслена мета є пріоритетною
та незаперечною, тому дискусії щодо її окремих аспектів (внутрішньо університетського розпо-
ділу навчальних годин, певного побоювання математики широким загалом студентів і викладачів
і наявність певного негативного досвіду з цих питань тощо) не можуть стати на заваді її швидко-
го втілення.
Передусім необхідно вибудувати, узгодити чітку лінійку неперервної модельно-аналітичної
освіти, яка має стати ознакою, стандартом і маркером високої якості економіста, як, наприклад,
це реалізовано для фінансистів НАУКМА.
Студентоцентризм, з нашого погляду, полягатиме в визначенні компромісної стратегії в прос-
торі таких можливих підходів. З одного боку, для розуміння та вільного використання інтелекту-
альних технологій студент має докладно опанувати доволі складний математичний інструмента-
рій. З іншого – існує дещо альтернативне бачення: на тлі зниження рівня математичної
підготовки середньої освіти та зростаючих вимог життя, якими керуватимуться виші, очікуваною
«відповіддю» абітурієнтів може стати переорієнтація до вибору більш гуманітарних напрямків
освіти, навіть порівняно з економікою. Як результат – втрата довіри, частини ринку освітніх по-
слуг і талановитої молоді.
Тому необхідно якісно трансформувати не лише наповнення змістовних модулів дисциплін
економіко-математичного циклу, а й концепцію їхнього викладання. Вважаємо започаткувати
технологічний підхід до вивчення блоку модельних курсів, який поступово замінятиме сього-
днішній, що є здебільшого розрахунково-алгоритмічним.
Обговорення питань викладення дисциплін модельного блоку, що постійно триває в колі фа-
хівців із «Комп’ютінгу», які представляють різні регіони України в межах наукових конферен-
цій, семінарів, круглих столів, публікацій, свідчить, що діючі нормативні програми потребують
вдосконалення. Наприклад, за усталеним переконанням фахівців, доцільно орієнтуватись на най-
сучасніші аналітичні платформи, що реалізовуватимуть задачі прогнозування, аналізу поводжен-
ня складних систем на підґрунті гібридних методів, зокрема інтелектуального аналізу даних.
На черзі втілення у загальний стандарт економічної освіти нейронечіткого та генетичного мо-
делювання, системної динаміки, моделей самоорганізації, теорій хаосу, катастроф тощо. Такі мо-
дельні напрямки є найновішими і дозволяють урахувати до цих пір недосяжні аспекти функціо-
нування економічних систем. Вони неодмінно становитимуть інтерес для молоді, яка вже чітко
визначила своє зацікавлення цими інноваційними підходами та активно включає відповідну тер-
мінологію у свій комунікативний простір.
У середовищі молоді стає дедалі престижнішим бути обізнаним у даних сферах. Назвами цих
курсів, як і відповідними термінами «аттракторів» – «біфуркацій», студенти зможуть аргументу-
вати свою належність до фахівців вищої когорти, та успішно реалізувати себе на ринку праці.
Останнє набуває особливої актуальності в спектрі проблем загострення конкурентної боротьби
за вибір студентів, що вступають на контрактне навчання.
Як показують уже цьогорічні зустрічі з абітурієнтами в межах Днів відкритий дверей КНЕУ,
спільнота учнів і батьків є надто зацікавленою у якомога більшій прозорості щодо визначення
переліку та змісту дисциплін, що наповнюють навчальні плани підготовки за спеціальностями. У
такий спосіб обізнане на новітніх технологіях суспільство формує своє соціальне замовлення на
освітні послуги нашого Університету.
Отже, запропонована модельна концепція може стати ефективною та своєчасною складовою
великої роботи Університету з рекрутингу майбутніх студентів, а також кар’єрного тюторингу в
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напрямку супроводження фахівця на ранніх етапах його професіоналізації, зумовлюватиме наші
додаткові переваги на ринку освітніх послуг.
Викладене концептуальне бачення напрямків впровадження модельної парадигми в навчаль-
ний процес Університету, зокрема, розроблювані нові бакалаврські та магістерські програми,
сприятиме студентоцентризму навчання.
Виражаю щиру впевненість, що окреслені зміни в освітньому процесі за модельною концепці-
єю відповідатимуть на виклик сьогодення та матимуть потужний реформаторський потенціал.
Такі новації неодмінно позитивно оцінюватимуться студентством, яке буде спроможним фахово
оперувати інструментарієм економіко-математичного моделювання, надасть нашій молоді ваго-
мих переваг на ринках праці, зокрема, і європейських й надихатиме майбутніх управлінців і нау-
ковців на розвиток їхніх здібностей і розбудову успішної держави.
Горбов В.В.,
 асистент кафедри соціології
ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Проблема забезпечення й підвищення якості вищої освіти посідає одне з центральних місць в
освітніх реформах нашої держави, виступаючи одночасно метою їх проведення й найважливі-
шим критерієм успіху вживаних заходів. Дія ринкових механізмів, зростання конкуренції на ри-
нку освітніх і науково-дослідних послуг на даний момент вимагає від вишів поліпшення якості
роботи, посилення відповідальності як за власну діяльність, так і випускників. Саме якість освіти
в сучасних умовах визначає конкурентоспроможність як самого університету, так і національної
системи освіти в цілому. Виходячи з європейського досвіду управління якістю освіти, у націона-
льній вищій школі актуальною стає соціологічна оцінка та експертиза функціонування ВНЗ із
метою запобігання надання неякісних послуг і загальної перевірки відповідності освітніх послуг
запитам споживачів, держави та суспільства. Виходячи з цього, актуалізується розробка методик
і заходів, спрямованих на комплексну соціологічну оцінку діяльності ВНЗ з метою підвищення
якості надаваних освітніх послуг. У рамках даної роботи нами буде запропоновано комплекс со-
ціологічних методів, використання яких дозволить провести оцінку якості освітніх послуг та на-
дати необхідну й актуальну інформацію для забезпечення ефективності управління ВНЗ.
Соціологічне опитування (анкетування), у рамках соціологічної оцінки, може включати охоп-
лення чотирьох груп споживачів освітніх послуг: студенти, викладачі, батьки та випускники.
Опитування студентів спрямоване на виявлення оцінки респондентами якості наданих освітніх
послуг.
Опитування випускників здійснюється на основі надання керівництвом вишу та кафедр даних
про колишніх студентів, основна його мета полягає в аналізі того, як студенти, що закінчили
ВНЗ, оцінюють рівень викладання і якість роботи ВНЗ (кафедри), затребуваність отриманої ними
освіти та її практичне застосування, співвідношення знань, умінь і навичок з вимогами роботода-
вців і ринку. Опитування викладачів припускає комплексну оцінку наступних критеріїв: кадрова
політика ВНЗ, психологічний клімат у колективі, стан зворотного зв’язку між викладачами й ке-
рівництвом, особливості впровадження та якість освітніх програм та інновацій, проблеми, що
безпосередньо стоять перед викладачами тощо.
Опитування батьків студентів може включати в себе такі пункти: чи задоволені батьки рейти-
нгом і якістю роботи ВНЗ, рівнем освіченості і якістю одержуваної дитиною освіти, медичним
обслуговуванням, організацією дозвілля, можливостями професійного та наукового зростання.
Особливу увагу доцільно приділити побажанням і критичним зауваженням батьків.
У ході соціологічної оцінки може бути проведено низку фокус-групових досліджень зі студе-
нтами й викладачами. Ці дослідження необхідні для виявлення неявних або прихованих пробле-
мних моментів у роботі ВНЗ. Невід’ємною складовою оцінки постає проведення циклу експерт-
опитувань. Об’єктами експерт-опитування є потенційні роботодавці, керівництво ВНЗ і незалеж-
ні експерти. Аналіз інформації, отриманої в результаті соціологічної оцінки, доцільно доповню-
вати методами SWOT- і PEST-аналізу ВНЗ.
Таким чином, комплексне впровадження описаних соціологічних методик у механізми визна-
чення якості освітніх послуг дозволяє не тільки розширити й поглибити інформацію, одержувану
керівництвом ВНЗ, але й сформувати необхідний базис для прийняття адекватних сучасним реа-
ліям і запитам потенційних споживачів управлінських рішень.
